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SAMBUTAN REKTOR
Perubahan tidak selamanya membawa perbaikan. Akan tetapi, setiap
perbaikan pasti memerlukan perubahan.
Demikian ungkapan bijak Sang Motivator Mario Teguh dalam
Mario Teguh`s Quotes.
Perubahan dan perbaikan merupakan dua frase yang
menjadi core values bagi siapa saja yang ingin mendapatkan
hasil terbaik. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw.
menyatakan “Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin,
maka ia rugi”.
Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam siklus
kehidupan. Manusia yang tidak mau berubah mengikuti
perkembangan arus zaman, akan digilas oleh roda perubahan
yang terus menggelinding mengitari perputaran waktu.
Semangat perubahan yang digagas oleh Rektor dilandasi
oleh visi dan misi mulia untuk menjadikan UIN Alauddin
sebagai kampus peradaban melalui transformasi iptek dan
pengembangan capacity building. UIN Alauddin ingin
membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan
tinggi yang tidak saja menggali doktrin-doktrin agama yang
normatif, tetapi berusaha menarik wilayah dogmatis itu ke
dalam ranah praktis aktual, membumi dan dapat dirasakan
manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.
Rektor sangat menyadari bahwa di era postmodernisme ini,
masyarakat mulai kritis mempertanyakan jaminan bagi output
lembaga pendidikan tinggi. Perkembangan zaman yang
semakin maju memicu dan memacu lahirnya semangat
kompetitif di tengah masyarakat, tidak terkecuali dunia
perguruan tinggi.
Lembaga pendidikan yang tidak sanggup menghadapi
perubahan dan persaingan, perlahan namun pasti akan
ditinggalkan masyarakat. Saya hanya khawatir jika lembaga
pendidikan Islam tidak berubah dan tidak mampu membaca
arah perubahan, maka ia hanya akan menjadi lembaga
pendidikan kelas dua di tengah masyarakat yang mayoritas
muslim atau menjadi lembaga alternatif terakhir bagi mereka
yang menemui jalan buntu masuk ke perguruan tinggi pilihan
utama.
Atas dasar itu, Rektor berupaya melakukan sejumlah
terobosan dan strategi untuk memperkokoh jati diri almamater
melalui sejumlah gerakan perubahan, baik perubahan mental
(dari analog ke mental digital) maupun perubahan fisik.
Hadirnya buku dari program GSB pada tahun ketiga kali ini
merupakan realisasi dari visi misi Rektor, sekaligus respon atas
fenomena perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu,
saya sangat berharap bahwa kesadaran akan pentingnya
perubahan dan perbaikan ini tidak saja dipandang sebagai
sebuah doktrin institusional, tetapi sebagai sebuah ladang amal
saleh sebagai implikasi dari firman Allah SWT dan sunnah
Rasulullah saw.
Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku
GSB kali ini, semoga program ini menjadi pioner dan institutional
branding bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi




Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS.
KATA PENGANTAR
Puji syukur bagi Allah Swt penulis senantiasa panjatkan, atas
hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan
buku dengan judul Literasi Informasi : Strategi Penelusuran
Informasi Online. Penulis menyadari sepenuhnya, buku ini
masih memiliki banyak kekurangan, yang karenanya perlu
dikritik dan dikoreksi dari pembaca, demi perbaikan dan
kesempurnaannya untuk edisi dan tulisan selanjutnya.
Tulisan ini sebenarnya berawal dari tesis S2 yang penulis
selesaikan pada tahun 2011 lalu. Tesis tersebut berjudul
“Kemampuan Mahasiswa dalam Menelusuri dan Mengevaluasi
Informasi Berbasis Internet : Studi Kasus Mahasiswa JIP UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 2007”. Tesis tersebut
kemudian penulis kembangkan baik secara teoritis maupun
praktik melalui buku ini. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi
referensi tidak hanya bagi mahasiswa Jurusan Ilmu
Perpustakaan, atau mereka yang berprofesi sebagai pustakawan,
atau dosen Ilmu Perpustakaan, tapi juga kaum pelajar (siswa dan
mahasiswa) termasuk tenaga pendidik (guru dan dosen) dari
berbagai disiplin ilmu serta masyarakat umum pengguna
internet.
Buku ini membahas mengenai Literasi Informasi : Strategi
Penelusuran Informasi Online. Tulisan dalam buku ini pada
dasarnya mengajak para kaum terpelajar baik pada tingkatan
sekolah maupun perguruan tinggi yang saat ini hidup di zaman
internet untuk mempelajari keterampilan literasi informasi
khususnya dalam hal strategi penelusuran informasi online.
Tulisan ini juga memperkenalkan kepada pembaca beberapa
situs-situs online karya ilmiah yang seharusnya sering diakses
oleh mahasiswa dan dosen dalam memenuhi kebutuhan
informasi mereka di kampus. Situs-situs ini seperti halnya
dengan buku atau karya ilmiah yang sering kita jumpai di
perpustakaan, hanya saja formatnya yang berbeda (digital).
Situs-situs online tersebut memuat banyak sekali informasi
ilmiah yang bisa diakses secara gratis.
Penulis juga memperkenalkan konsep perpustakaan online
yang saat ini cukup berkembang di Indonesia. Pengguna
perpustakaan bisa memanfaatkan berbagai layanan
perpustakaan dengan mudah dan cepat melalui akses internet.
Pada akhir tulisan, tak lupa penulis memaparkan peran
penting pustakawan dalam menggalakkan program literasi
informasi kepada pengguna perpustakaan.
Penulis sungguh menyadari bahwa penulisan buku ini dapat
rampung dikarenakan begitu banyaknya pihak yang telah
membantu, yang penulis tidak dapat menyebutnya satu persatu.
Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak
terhingga kepada mereka semua. Semoga Allah SWT membalas
kebaikan mereka dengan pahala berlimpah.
Semoga tulisan sederhana yang penulis persembahkan ini
dapat membawa manfaat bagi kita semua,  amin ya rabbal
alamin.
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